




























1、1よ じ め に
文型,構 文理解において格助詞の占める重要性はとくに初級段階におい
てきわだっている。格関係の把握は語彙 レベルとして動詞や形容詞との格
結合 とい う側面 とともに文の大枠にもかかわる点で,指 導にも習得にも多
くの時間が割 かれる。学習者の母語の干渉もまたそれだけ多岐に反映され
るのも当然 といえよう。本稿の目的はタイ人目本語学習者にとって,タ イ
語の前置詞 と目本語の格助詞 との対応がどのように理解 され,ど のような
誤用の傾向を示 しているのかを明 らかにすることである。
これまで 目本語の格助詞 をタイ語の前置詞 と対応 させた研究 として佐藤
(1980,1981)や,タ イ語前置詞 のい くっかの機能 についてふれた坂本










用例にもとづいて記述 してみることにする。なお,用 例資料 としては各種
タイ人向け日本語教科書,文 法解説書などを参考にした。
2.タ ィ語 前 置 詞 の概 観
タイ 語 の統 語 的 特 徴 を まず 簡単 に述 べ て お こ う。 タイ 語 は膠 着 語 で あ る
目本語 とは異 な る孤 立 語 で,動 詞 の活 用 も もた ず,文 成 立 は語 順 に ゅ だ ね
られ る こ とが多 い 。 した が っ て語 と語 の結 合 は文 の構 造 を規 定 す る意 味 で
は非 常 に重 要 で,日 本 語 の格 助詞 と同 じ よ うな前 置 詞 も発 達 して い る 。 も
ち ろん,文 脈 上 の理 解 が共 有 され る場 合 は前 置 詞 が省 かれ る こ と もあ る 。
タ イ語 の 品 詞 分 類 で は前 置 詞 をb心pphab6tと 称 し,そ の職 能 は名 詞
また は そ の他 の語 の前 に置 かれ る こ と,語 ま た は語 群 が前 置 詞 の後 に置 か
れ た場 合,そ れ らの前 置 す る藷,語 群 と何 らか の意 味 関 係 を結 ぶ こ とが特
徴 として あ げ られ る 。 タ イ語 の前 置 詞 は 非常 に数 が多 い もの の,基 本 的 な
もの はkap,疑 ε,tお の三 種 であ る。 これ ら は動 詞 に と もな っ て多 くの連
語 構造 をな し,日 本 語 の格 助 詞 と同様,起 点,相 手,場 所,授 与 者,受 益
者 を あ らわ す な ど,動 詞 の性 格 に よっ て もそ れ ぞれ の機 能 を付 与 され る 。
一方 ,同 じ前 置 詞 で も他 の品詞 か ら転 成 した もの も多 くみ られ る 。例 え
ば,kδDnと い う語 は副 詞 で もあ り,接 続 語 で もあ る が,語 と語 の結 合 現
象 に照 ら して み れ ば 前 置 詞 とし て も あつ か わ れ る 。 さ らにkl飢klaiは
「近 い 」
,「 遠 い 」 とい う形 容 詞 で あ る が,位 置 を あ らわす 際 に は前 置 詞 と
して あつ か われ る 。 ま た,y蜀 は前 置 詞 で あ る と とも に副 詞 「ま だ」 とい
う意 味 で も用 い られ る。phr6?r… か ら」 とい う理 由原 因 を あ らわす 接 続
詞 も あ とに名 詞 が来 れ ば 前 置詞 と して あつ か わ れ る 。 これ は 「雨 で 休 ん
だ」 な どの よ うに,日 本 語 の 格助 詞 が接 続 助 詞 を兼 務 す る性 格 と似 か よ っ
て い る・ 前 置 詞 と接 続 助 詞 を兼 務 す る も の と レ て は ほ か にk直prと 」,
kwaa「 よ り」,con「 ま で」,t蕊 「か ら,し か し」 な どが あ る 。 また,日
本 語 のr上 」r下 」 な ど に相 当す る位 置 詞 も前 置詞 と してみ な され る こ と
も特徴 的 な現 象 の一 つ に数 え られ る 。
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Camnong(1978)に よれ ば 前 置 詞 の 種 類 と し て は 次 に あ げ る よ う な 分
類 が な さ れ て い る 。 そ れ ぞ れ 代 表 的 な 前 置 詞 も こ こ で紹 介 し て お く1}。
1.目 的 語 を み ち び く も の
s血 η,s亡u,yauンkき ε,、.
2.目 的 語 以 外 の 語 を 導 き,道 具 や 連 結 を あ ら わ す も の
dOaiンdooi,an,taa釦,phr6?,kap,_9
3.所 有 者 を み ち ぴ く も の
h鋤,kh5DU,,.
4.受 け と る者 を あ ら わ す 語 を み ち び く も の
kきε,ph血a,t5っ,tき ε,chaph6?,s互mr直p,.
5.原 因,起 源 を あ ら わ す も の
tεε,.caak,kw直a,hさet,t含 りtきε,..
6.時 間 を あ らわ す 語 を み ち び く も の
mtセa,n直,t毒 ε,taりtゑ ε,con,conth血g,conkratha勾,chaph5?,
7,場 所 を あ らわす 語 をみ ち び く もの
nai,t証,bon,rim,chit,klai,thii,..』
8.量 をあ らわす 語 をみ ちび く もの
sin,th鋤,ta1う っt,k血ap,pramaan,sゑk,mao,…
これ らの 中 に は書 面 語 と して用 い られ る もの が あ っ た り・ 使 用 頻 度 に も
分 布 が み られ る 。 な お 上 の分 類 の う ち,8..は む し ろ副 詞 に分 類 さ れ るべ
き であ ろ う、 タイ語 の前 置 詞 に は 伽 の よ うに多 義 的 な機 能 を有 す る も の
が あ るの で注 意 が必 要 で あ る。Kamchai(1965)は 前 置 詞 を名 詞 と名 詞,
名 詞 と代 名 詞,名 詞 と動 詞,代 名 詞 と動 詞 な どの相 互 の 関係 をあ らわす と
同時 に,文 と文 との 関係 をあ らわ す と し て い る が3ン,後 者 は接続 詞 と分 類
1)C㎝nong(1978)p.87-90・ 参 照 。 冨 田(1990)も ほぼ この分 類 に も とづ い て い
る。p.994.参 照 。伝 統 文 法 で はaかwaa「 そ もそ も』 な どの語 との連 結 機 能 をも た
ない 独 立副 詞 も含 む とされ るが,本 稿 で は対 象 外 と した 、
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す る の が実 用 的 で あ る。 こ の よ うな 分類 の 出入 りや異 同 は タイ語 文法 の未
整 理 な状 況 を示 す もの で もあ ろ う,
本 稿 は格 助 詞 の種 類,使 用 範 囲 の 膨 大 さ も あ り,「 ヲ」 格,「 二 」 格,
「デ 」 格 と対 応 す る もの に つ い てみ て い くこ とにす る
。 タイ 人 学 習 者 の 日
本 語 にみ られ る誤 用 の傾 向 につ い て もそ の都 度 ふ れ て い くこ と に した い 。
3.「 ヲ」 格 と対応 す る タ イ語 前置 詞
こ こで はrヲ 」 格 との対 応 を観 察 す る 。 日本 語 のrヲ 」 格 の 主 要 な 用 法
は 目的 語 を さす 点 で あ るが,こ の場 合,タ イ 語 で はゼ ロ記 号 とな って 対 応
す る前 置 詞 がみ られ ない の が普 通 で あ る 。次 の動 作 の 目的,対 象 と な る名




食 べ る ノ御飯
こ こ で,い わ ゆ る格 助 詞 の省 略現 象 と して な らば 許 容 され る が,初 級 の 日
本 語 学 習 者 の 中 に は最 初 か ら 「～手 紙 書 き ま す」 「～御 飯 食 べ ま す」 とい
っ た誤 用 が多 くみ られ る こ とにつ い て は注 意 が必 要 で あ る 。 た だ し,一 部
の動 詞 にお い て は 「ヲ」 椿 に対応 す べ く前 置 詞 が用 い られ る場 合 が あ る 。
3)ph6mch血anaikhwaams互mrさtkh5Dりkhun-Chanidaa.
私/信 じる ノ中/こ と1成 功 す る!の/チ ャニ ダー さん
[私 はチ ャニ ダー さん の成 功 を信 じて い る]
4)kh5く 》p-khunc註akcaici;〕naまkhwaamkarunaakh501〕khun.
感 謝 す る ノか ら!真 心1中/こ と!慈 悲 〆の1あ な た
[ご親 切 を心 か ら感 謝 し ます]
上 の例 で は位 置詞nai「 中」 が 「ヲ」 格 対 応 を示 して い る。 こ のnaiは
2)Khamcai(1967)p.162-168.参 照 。
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多 くが 後 述 す る 「二 」格 に対 応 す る こ と か ら・ この よ うな場 合 ・ 「半私 はチ
ャ ニダー さん の成 功 に信 じて い る」 の よ うな誤 用 も生 じ るこ とが あ る 。
使 役 表 現 の場 合 も 「ヲ」格 に対 応 す る タイ 語 前 置詞 成分 は介 在 しな い も
の の,使 役 の助 動 詞 の あ との名 詞 に つ い て は 目本 語 の格 助詞 の用 法 に注 意
が必要 で あ る。5)は 間接 目的語,6)は 直 接 目的語 の場 合 で あ る。
5)aacaanhain白krianb5=》kk赴am-t5=》p.
先生/さ せ る1学 生!言 う/答 え[先 生 は学 生 に答 え を言 わせ る1
6)n舐rianthamhaiaacaanlambaak、
学 生/さ せ る!先 生/困 る[学 生 は先 生 を困 らせ る]
5)の タイ プの使 役 文 で は 「*学生 を答 え を言 わ せ る」 の よ うに 二重 ヲ格 は
不 自然 と な る が,6)の タ イ プ で は 「先 生 を困 らせ る」 の よ うに 「ヲ」 格
が用 い られ る.6)で は5)に な ら っ て 「～先 生 に困 らせ る」 の よ うな 誤 用
が生 じやす い。 これ は 「二」 格 の用 法 と も関 連 す る点 で あ る 。
次 に移 動 の行 われ る揚 所,通 過 点 をあ らわす 「ヲ」 格 につ い 丸 これ に
対 応 す るタ イ語 をみ てみ よ う。 この場 合 も直 接 動 詞 の あ とに置 かれ る 。
7)1ia・(tr・ り)h並amum・.
曲 が る!(と ころ)/角.[角(の とこ ろ)を 曲 が る1
と ころ が,次 の よ うに場 所 を特 定 して方 向 を選 択 す る場 合,
8)1iaokhw議athiimumthan6n.
曲 が る/右/を/角/道 路[そ の角 を右 に 曲が る1
の よ う に場 所 を あ らわ す 前 置 詞thiiが 「ヲ」 格 と対 応 す る。 「*その角 で
右 に曲 が る」 とい った 誤用 は こ う した背 景 か ら生 じて い る。 さ らに,
9)d99n-1εnyUunais貢an-s溢athaarana.
散歩 す る/い る/中 〆公 園[公 園(の 中)を 散 歩 して い る]
の例 で は 「*公園(の 中)に 散 歩 して い る」 の よ うに 「二 」 格 との 混 用 を招
きやす い の も母 語 の干 渉 に よ る も の とみ られ る。
「ヲ」 格 が移 動 す る動 作 の起 点 とな る場 所 を あ らわ す 揚合 ,こ れ に対 応
す るタ イ語 前 置詞 はc飴kで あ る 。
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10)5:》kcaakbaanpaiboっris直t.
出 る/か ら/家/行 くノ会 社[う ち を出 て会 社 へ 行 く]
こ うした母 語 の構 造 か らタイ 人 学 習 者 に は ワ うち か ら出 る」 とい う言 い
方 が よ くみ られ る 。 なお,動 詞 に よ っ て 「車 を降 りる」 の よ うな 固 定 した
連 語 構 造 を もつ場 合,caakを 用 い な い こ とも あ る 。
11)101〕r6t
降 りる/車
タ イ語 の構 文的 特 徴 に動詞 句連 動 とい う現 象 が あ る が,二 つ の動 作 行 為
が前 後 して あ らわ れ る場 合,し ば しば 「ヲ」 格 に相 当 す る も の とし てao
が用 い られ る。本 来r要 る」r取 る」 な どの意 味 を あ らわ す 動詞 で あ る が,
目的 語 を明 示 す るaoは 中 国 語 の処 置 句("把"字 句)に 類 似 した機 諺 が み
られ る%次 のaoは 実質 的 な動 詞 の意 味 が稀 薄 で あ る。
12〉aoyaah含id6kkin.
要 る/薬/さ せ る/子 供 ノ食 べ る
[薬 を(持 って きて)子 供 に飲 ませ る]
13)aoma?phraaoh首aopaikh巨ais貢an、
持 つ/椰 子 の実1背 負 う/行 く1売 る ノ果 樹 園
[椰子 の 実 を椰 子 園 に売 りに行 く[慣:無 駄 骨 を折 る,徒 労 に帰 す]]
しか し,次 の よ うにao構 文 は 「デ 」 格 に も該 当す る の で,「*紐 を喉 を絞
め る」 の よ うな 目本 語 に訳 す 可能 性 もな い とは い え な い。
14)aoch愈akm直tkhOD.
要 る/紐!絞 め る/喉1紐 で(/紐 を持 って)喉 を絞 め る]
動 詞 述 語 が補 文 を とる揚 合 の 「ヲ」 格 は タイ語 で は,動 詞 句 を直接 続 け
る[15)],節 を直接 続 け る[16)1,特 定 の 底 名 詞 をお く[17)],名 詞 化 接 頭
3)動 詞 連 動 文 にお け るaoの 扱 い につ い て はNgampit1992に 比 較 的 詳 しい解
説 が あ る ・p.118-138参 照 。 同時 に 中国 語 の 「"把"字 句 」 に つ い て も 関連 させ て
述 ぺ てい る。 な おr処 置 式 」 とは 中国語 の 文 法用 語 で,目 的 性 と結 果 性 を明示 す る
ため に 目的 語 を前 に お く形 式 で あ る。
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辞kaanを 用 い る[18)],waaを 用 い る[19)]な どの タ イ プ が あ る。
15)1δ ∂ks亡upburii.
や め る/吸 う/タ バ コ[タ パ コ を吸 うの をや め る]
16)mooηn6Dηchaaikamlaη 亡ham-khwaam-sa?註aty加.
見 る/弟/ち ょ うど/掃 除 をす る,1い る
[弟が掃 除 を してい るの を見 た]
17)daiyinslaゆphiichaaikamlaηphGuty亡ukapp血ankha1〕 一
n5っk.
聞 こえ る/声/兄/ち ょ う ど/話 す!い る/と!友 達/外
[外で 兄 が 友 達 と話 して い る の(=声)を 聞 い て い た]
18)daichomkaanthamromthiiChiaqm証
得 る/見 る/こ と/作 る/傘/で/チ ェ ンマイ
[チ ェ ン マイ で傘 を作 るの を見 司
19)chゑnlu皿lmdoois重n-cho岡waapraisaniiydtwan-s首o .
私 〆忘 れ る/す っか り/と い う1一郵 便 局/休 む1土 曜 目
[私は土 曜 日は郵 便 局 が休 み な の をす っか り忘 れ て い ま した]
日本語 の補 文構 造 の文 が タイ 語 で は使 役 の助 動詞 が用 い られ る例 を あげ て
お く。 このhaiは 節 を 目的 表 示 す る も の で実 質 的意 味 は もち え て い な い 。
20)roっh会is占nyaan-faiplian
待 つ/さ せ る/信 号/変 わ る[信 号 が変 わ る の を待 つ]
4・ 「二 」格 と対 応 す る タ イ語 前 置 詞(1)
格助 詞 の 中で も 「二」 格 の機 能 は多 岐 に わ た る 。 した が っ て他 の格 助 詞
の 用法 との混用 もお こ しや す い。 以 下,項 目別 に検 討 して い く。
4.1.
r二 」格 の主 要 な用 法 は く存 在
,所 在>を あ らわ す用 法 で あ るが,こ れ は
〈所 有〉の概 念 と も関 わ る部 分 が あ り,複 雑 な様 相 を呈 して い る。
21)bont6?miin首 ηs血ulphaas証a。Alkrit.
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上/机/あ る 〆本/英 語.[机 の上些 英語 の本 が あ る]
日本 語 の 「[場所]に[存 在 物 ・人]が い る 、!ある」 とい う表 現 は一 般 に 上例
の よ うにmiiを 用 い て あ らわ され る。 動 詞miiは 「持 つ 」 とい う所 有 の
意 味 が本 務 で あ る が,こ の よ うに存 在 の 意 味 を兼 務 す る 。 こ の こ とか ら
ワ 机 の 上 は本 が あ る」 の よ うな誤 用 がみ られ る。 次 の 〈所 有>の 例 も同様
に 「～ りん ご は い くつ も種 類 が あ る」 の よ うに 「二」 格 を省 略 して あ らわ
され る こ とが多 い 。
22)?ε εpδonmh1互aichanit.
りん ご!あ る/幾 多 の 、1種類[リ ン ゴ に はい ろい ろな種 類 が あ る1
通 常,存 在位 置 を あ らわ す 「二」格 は タ イ語 で はthhで あ らわ され る 。
23)ch白naas首iy血uthiiTookiao.
私/頼 る1い る1に/東 京[私 は東 京 に住 ん で い ます1
位 置 詞 「方 」 「上 」 な どが揚 所 名 詞 に と もな う揚 合,そ れ らが 「二」 格 の
代 行 的 な機 能 を に な う・こ とが あ る。
24)mooO-hゑnthaleey亡uthaags巨ai-m田 田,
見 え る!海/い る 〆方 向/左 手目[左 手 に海 が見 え ま す]
25)miim芭ekkh互aoboiyOubonthoっD輩 ゑa,
あ る/雲/白 い/浮 か ぶ,'い る 、1上/空.
[空に 白い雲 が浮 か ん で い る]
25)の 例 で は所 有 動詞miiと 存在 動 詞y亡uが 共 存 す る状 況 提 示 文 で,「 ～
空 の上 に浮 か んで い る 白い雲 があ る」 の よ うに あ らわ され る こ と渉 あ る 。
斗.2.
「二」 格 が 「へ」 格 と同様 ,方 向や 到 達 点 を あ らわす 場 合 に つ い て み て
み よ う。 タイ 語 の前 置 詞 に はy閃,sOuな どが あ る が,こ れ らは 文 語 的,
書 面 語 的 で,一 般 には動 詞 に直接,位 置 詞 や 場 所 名 詞 がお か れ る。
26)troη 一paiya夏〕roo駆 〕aan・
真 っ直 ぐ行 く/へ/工 場[真 っ直 ぐ工場 へ行 く1
27)khr血agbincaakOosaakaas血uKruりtheep.
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飛 行 機!か ら/大 阪/へ!バ ン コ ク[大 阪 か らバ ン コ クヘ の飛 行 機]
28)pairooηrianth直k-chao.
行 く!学 校/毎 朝[毎 朝 学校 に行 く]
29)1iaos直aitroqh貢amumthii-s5っ りk50capaiう っk.
曲 が る/左!と こ ろ1角/二 つ 目1も/未 然1行 く1出 る
troηnaasath証anii.
と ころ/前!駅[二 つ 目の角 を曲 が る と駅 の前 に出 ま す]
い わゆ る動 作 目的 をあ らわ す 「1.、 しに行 く,1来 る」 の構 文 で は と くに場
所 の示 し方 に注 意 が必 要 で あ る。
30)pais6りph血anthiisan吾ambin.
行 く1送 る/友 達/で/飛 行 場[飛 行 場 に友 達 を送 りに行 く1
目的 場 所 を示 す 日本 語 の 「二,!へ 」 格 は動 作 行 為 の場 所 をあ らわ すthii
に よ っ て明 示 され る 。 この 動 作 行 為 を あ らわ す前 置詞th宣iは 多 く 日本 語
の湯 所 格 のrデ 」 格 と対 応 す る こ と か らr*飛 行 揚 で友 達 を送 りに行 く」
の よ うな誤 用 が も た らされ る。 また,動 詞 句 を連続 させ る言 い方 が こ こで
もみ られ る。 次 例 で はpair行 く」 は実 質 的 な 意 味 を もつ 動 詞 で は な く,
方 向動 詞 と してs的 「送 る」 な どの移 動 動 詞 とと も に方 向 を限 定 す る働 き
を もつ が,こ う したpaiは目 「二!へ 」 格 に相 当す る よ うな と ころ が あ る。
31)s6ηc6tm厳aithaaη目aakaatpaiYiipun.
送 る/手 紙1で/航 空!行 く/目 本[日 本 に航 空便 で手 紙 を送 る]
4.3.
次 に あ る動 作 の成 立 した結 果 が 存在 す る場所 を あ らわ すr二 」 格 に対 応
す るタイ 語 をみ てみ よ う。 い わ ゆ る着 点 格 で あ るが,こ の場 合,動 詞 と 目
的 語 を とる 「ヲ」 格 との 連語 的 な組 み合 わ せ に な る こ と が多 い 。
32)khfanch血ul16?wan-d田an-pii-kさatthiikradaatphきnnii.
書 く1名 前/と 〆生年 月 目 ノに1紙/類 別 詞/こ の
[こ の紙 に名 前 と生 年 月 目を書 く]
33)p1"ukd60kmaaまw証naまs並an.
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植 え る ノ花!て お く/中/庭[庭 些 花 を植 え た1
34)aokrap溢osataaηsaiwゑinaikrap益o・
持 つ/財 布/入 れ る/て お く/中/ポ ケ ッ ト
[財布 を ポ ケ ッ トに入 れ る]
場 所 の特 定 はthiiま た はna1に よ って 示 され る。例33)の 揚 合,し ば し
ば 「*庭の 中 に 花 を植 え た」 の よ うに訳 され る こ とが あ る 。 ま た33),34)
に も,動 詞 に 「～ して お く」 に相 当す る補 助 動 詞w面 が形 式 的 に後 続 し
て い る点 に も注 意 す る必 要 が あ る 。 次 は 日本 語 の 「テ ア ル 」 構 文 で あ る
が,斗.Lで 述 べ た 〈存在 〉,く所有 〉 を あ らわ すmiiとy亡uが 共 存 す る状
況提 示文 の一 類 型 で あ る。
35)bonphan互nmiipheenthiipratheetThaitity亡u,
上/壁/あ る/地 図/国/タ イ/く っつ く/い る
[壁に タイ の地 図 が貼 っ て あ る】
36)bontaomiim50taηy加,
上/コ ンロ/あ る/鍋/か け る/い る[コ ン ロに なべ が か け て あ る]
37)m§ εn直ams蕊ain三imHsa?phaanth5qtkhaamy亡u,
河/類 別 詞/二 の/あ る/橋/架 け る/ま た ぐ/い る
[こ の河 に は橋 が架 けて あ る1
文 頭 に場 所 語 が主 格 と して位 置 して い る こ とか ら,「 ～壁 は ・一 」 「～コ ン
・は.・ ・」 「～こ の河 は … 」 の よ うな主 格 成 分 とな った 目本 語 文 が あ ら
わ れや す い ので,こ の点 も注 意 が必 要 で あ る。 な お,例11)と 同様 に次 の
「ドア に 鍵 をか け る」 の よ うな固 定 した(慣 用 的 な)連 語 構 造 に つ い て は・
と くに 「二」格 に対 応 す る前 置詞 を必 要 と しな い 。
38)c妓 白ns直ikuncε εpratuuwゑisam5a,
私!か け る/鍵/ド ァ1て お く/常 に
[私 は いつ も ドア に鍵 を か けて お く]
4.斗.
物 事 の変 化 に よ る結 果 を あ らわ す 「二」 格 は 「～ に な る」 の 形 で あ らわ
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れ る が・ タ イ語 で は コ ピ ュ ラ動 詞 で あ るpenが しぱ しば用 い られ る。
39)t鈎caまw倉acapenm50naianaakh6t.
っ も りだ1未 然1で あ る/医 者/に1将 来
[将来 は医 者 にな るつ も りだ1
斗0)sゑnyaanfaicaraacDっnpliancaakkh狛opendε εり.
信 号/交 通 〆変 わ る/か ら/緑!で あ る1赤
[交通 信 号 が青 か ら赤 に変 わ る1
41)lenaot丘kkataapenkhon-P血ai.
遊 ぶ ノ要 る/人 形/で あ る!患 者[人 形 を患者 に して遊 ぶ]
42)tagklam-wfcainfikh血n-maadooimiikhun-Narogpen
1直k.
作 る ノ研 究 会!こ の/出 来 て くる/で/あ る ノナ ロ ン さん/で あ る/
中心[ナ ロ ン さん を 中心 に この研 究 会 を作 りま した1
41),42)の 例 は 「XヲY二(シ テ)」 の類 型 で あ る が,「 ヲ」 格 と の対 照 で
述 べ た 目的 語 表 示 のaoを と も な っ た り,コ ピュ ラ動 詞penを と もな っ
た りす る特徴 的 な点 に注 意 す る必 要 が あ る。
4,5、
次 に時 間(時 刻)を あ らわす 「二」 格 との対応 をみ て み よ う。
43〉t血um-mDnc色t-mooりth血k-ch直o.
起 き る!7時/毎 朝[毎 朝7時 に起 き る]
この よ うに タィ語 で は相 当す る前 置 詞 が 介 在 しな い の が普 通 で あ るが,強
調 す る際 に は時 間 語 の前 にnaiweela&「 ～時 に」 や,tつon「 ～ とき」 を
前 置 詞 代 行 と して 用 い る こ とが あ る。
44)capain首itっ つnwan-yαtnaa-r60nr並ul-P嬉ao～
未 然 〆行 く/ど こ か/と き/休 み/夏/か
[夏休 み に は どこ か行 きます か1
45)thamkaanth6tbっ りnaichUa-mooりwithayaasゑat.
す る/こ と/実 験 す る/中1一 時 問/科 学
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[科学(理 科)の 時 問 に実 験 を した]
4.6.
動 作 の向 け られ る対 象 をあ らわ す用 法 と して は,間 接 目的 語 の前 に た つ
「二」 格 が あ る 。 こ こ で は 蛭 εま たはth血 勾 が用 い られ る こ とが 多 い 。
46)haikh50g-khw互nkき εkhun-Maalii,
あげ る/プ レゼ ン ト1に!マ リー さ ん
[マ リー さん に贈 り物 をす る]
47)khざanc6tm益aith血 勾m倉 εthiibaan-k5gt.
書 く!手 紙/に/母/で(の)/故 郷[国 の母 に手 紙 を書 くl
th前gは 到 達 点rま で」 をあ らわ す前 置 詞 で もあ 弘r*国 の母 壁 手 紙
を書 く」 の よ うな誤 用 も生 じやす い 。 動 詞 に名 詞 が 直接 お か れ る こ と もあ
る が・通 常 はk直pを 用 い る。
48)caph6paacaanS亡phonwannii,
未然 〆会 う 〆先 生/ス ポ ン/き ょ う[今 日ス ポ ン先 生 に会 う]
49)ph6mmaimiis血ankiao-kh50りkaph6etkaannゑn.
私 ノない/あ る1部 分/関 係 す る/と/事 件1そ の
[私は そ の事 件 には 関 係 が あ りませ ん]
.50)痴us山ksanitsan6mkapkhun-khimuura.
感 じ る/親 しみ/と/木 村 さん
[木村 さん に 辞 と親 しみ を感 じる]
51)chanh邑n-dUaikapkhwaam-h邑nkh5ηkhun,
私/賛 成 す る/と ノ意 見/の/あ な た
[私 は あな た の意 見 に/*と 賛 成 しま す1
相 手 格 の 「二 」 格 は共 同格 の 「卜」 格 と同様 に用 い られ る こ とが多 い が,
50),51)の よ うに 「ト」 格 に代 替 で き な い ケ ー ス も あ る の で 注 意 した い 。
事 物,情 報 の出 所 を し め す 「二」 格 は 「カ ラ」 格 と も対 応 す るcaakや
kapを 用 い る 。 こ こで は動詞 「習 う」 「も ら う」 の用 例 を あげ て お く,
52)rianpha旦s互aThaik註paacaanPhailin,
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習 う/タ イ 語 ノと/先 生/パ イ リ ン
[ノぐイ リ ン先 生 にニノか らタイ 語 を教 わ った]
53〉d邑irゑpηgnc直akphi呈chaai.
も ら う/お 金/か ら/兄[兄 に/か らお金 を も ら う1
5斗)kh直od含i通pkhwaam-ch血a-th諏 皿caakph血u-catkaan.
彼/も ら う/信 用/か ら/社 長[彼 は社 長 に 〆*か ら信 用 が あ る1
なお,「..・ に.・.し て も ら う」 構 文 は授 与 者 を主 語 に 見立 て て あ らわ す
こ と か ら こ の場 合 は 受 益 者 との 関 係 が 入 れ 替 わ っ て,受 益 者 の ま え に
「二」 格 に対応 す る前 置 詞haiが 置 かれ る こ とに な るの。
55)khゑoc}1aais5っnph禽asぬ 一Angrithaich的.
彼 ノ手 伝 う/教 え る/英 語/に/私
[私 は彼 に英 語 を教 え て も らっ た ⇒ 彼 は私 に英 語 を教 えて くれ た]
「テ モ ラ ウ」 文 は使 役 構 文 と同 じ く助 動 詞h飢 を用 い る
。 前 節 の 「ヲ」 格
に対応 す る前 置 詞 で み た用 法(例5))を 参 照 され た い 。
56)halm5gchOaitr加t-duukhogcadi正 一kwaa.
させ る/医 者/手 伝 う ノ診 察 す る/だ ろ う/未 然/ほ うがい い
[医者 に診 て も らっ た ほ うがい い で し ょ う]
5・r二 」 格 と対 応 す る タィ語 前 置 詞(2)
引 き続 き 「二 」格 の用 法 に対 応 す る タイ 語 の 前 置詞 表 現 をみ てみ よ う。
5.1.
受 動 文 で は動 作 主 は 「二」 格 で あ らわ され るが,タ イ語 で は ほ か の もの
が 影響 を受 け る動 作 作 用 の主 体 や 動 作 の 出所 はc舶kで あ らわ され た り,
受 身 マ ー カ ー で あ る助 動詞th厳uk,dai婚pま た はdooη が前 置 詞 を兼 務
す る形 で あ らわ され る場 合 が あ 斎。
57)ph6md含irapkhamchomc議akkhruu.
4)授 受 構 文 に お け る 目タイ 対 照研 究 につ い て は 田 中(1997)で ふ れ て い る。
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私/も ら う/言 葉/褒 め る/か ら/先 生
1私 は先 生 に/か ら褒 め られ た]
58)ph6mdooりkhamoo互aoりanpa1s{a1葦 εo,
私 は/さ れ る/泥 棒/と る/お 金/行 く/な くな る/完 了
[私 は泥 棒 に お金 を と られ て し ま っ た]
使役 文 で はす で に 「ヲ」 格 との対 照 で述 べ た よ うに使役 助 動 詞 が 前置 詞 を
兼務 す るか た ち で あ らわ され る。
59)mε εhai10ukn50ikinnomyαu.
母/さ せ る/赤 ん坊/飲 む/ミ ル ク ノい る
1母は 赤 ん坊 に ミル ク を飲 ませ て い る]
5.2,
補 文 を と もな い なが ら用 途,目 的 を あ らわ すr… す る の に」 の構 文 は
直 接 二 つ の 動 詞 句 を連 続 させ て用 い た り,[形 容 詞/動 詞naikaan動 詞1'
の 形 が用 い られ る 。
60)khr血aりcakniich丘it直tkrad註at,
機 械 〆この/使 う!切 る/紙[こ の機 械 は 紙 を切 る の些 使 う]
61)n鋤s山 田16mniisad船knaikaanrians6nthanaa,
本/類 別 詞/こ の 、1便利 な ノ中/こ と/学 ぶ/会 話
1こ の本 は会 話 を勉 強 す る の に便 利 ですl
naikaanの 代 わ りにs首mrapと い う前 置 詞 もよ く使 わ れ る。
62)khr血aりcakniich直is直mr直ptr亡at-s5っpthiichamr血t,
機 械/こ の/使 う/た めに/調 べ る/と こ ろ/故 障 す る
[この機械 は 故 障 を調 べ るの に(/た め に)使 い ます]
さ らに63)の よ うに二 つ の文 を並 べ る言 い 方 や64)の よ うにnaikaan以
下 の 目的節 を文 頭 に お く言 い 方 な ど もみ られ る 。
63)caakthiiniipaiThonburii,paidαairulan直,reothii-s亡t,
か ら ノこ こ/行 く/ト ンプ リノ行 く/で 〆船/終 助 詞/速 い/一 番
[ここか ら トンブ リヘ行 く(の)に は船 が 一番 速 い1
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64)naikaanr§amkitcakaannantう;〕cb直i租an-th並nπ1aak,
中/こ と/始 め る ノ事業/そ の ノ助 動 詞/使 う/資 本/た くさん
[その事 業 を始 め る に は多 くの資 本 が要 る]
この よ うに 目的表 現 は複 文 のな か で も複 雑 な構 造 を しめ して い るの で,目
本 語 との対 照 に お い て も注 意 が必 要 で あ ろ う5)。
5。3.
比 較,異 同,評 価 の基 準 な ど を あ らわ す 「二」 格 は あ る特 定 の 形容 詞 と
も共 起 す る も の で,た とえば 「近 い 」 「似 て い る」 「似 る」 「異 な る」 な ど
で あ る 。盆pは 省 略 され る こ と も多 い 。
65)baanch丘nyfluklai(k査p)sath首anii.
家!私!い る/近 い1(と)/駅[私 の家 は駅 に近 い]
66)s出ach血tn塩nmう?k直pkhunmaak.
服/類 別詞/そ の/似 合 う 〆と/あ な た/た い へ ん
[そ の洋服 は あ な た に大 変似 合 う]
上 例 で はk直pの 運 用 に関 して,「*家 は駅 と近 い で す 」 の よ うな誤 用 が し
ば しば タ イ人 学 習 者 に み られ る。 「に対 して 」 と い う意 味 の 「二」 格 に は
前 置詞 め0が 対 応 す る。
67)ka旦ns"upburiimaidiitう っraaホaai.
こ と!吸 う 〆煙 草/悪 い/に1か らだ
[煙草 を吸 うの は体 に(対 して)悪 い】
5.尋.
割合 ・ 割 当て な どの 基準 をあ らわすr二 」 格 につ い て対 応 例 をみ る。 タ
イ 語 で は数 量 詞 の前 に1直?を 置 い て あ らわ され るD「 … に っ き」 「・一 あ
た り」 とい う意 味 に相 当 す る 。
68)cき εkkr段daathaikhonI直?s5D9-phこn。
配 る/紙/あ げ る!人!に/2枚 卜 人 に二枚 ずつ 紙 を配 る]
5〉 タイ藷 の 目的構 文 に つい て は 田 中(1993)を 参 照 され た い 。
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69)pai1aant良tph6md田anlゑ?khrゑg.
行 く1床 屋!月/に!回[ひ と月 に一 度床 屋 へ 行 く]
「.,,お き に」 とい う接 続 句 は 定型 化 した表 現 を用 い る。
70)pai卑nphaas首a-Aηkritwan-w6n-wan,
行 く/習 う/英 語!一 巨お き に[一 日お き に英語 を習 い に行 く]
5.5.
「,,.通 りに」 とい う複 合 辞 は タ イ語 で はtaam-thiiを 用 い る 。
71)kh50hai5DkslaOtaam-th玉lchanph血ut.
くだ さい 〆させ る1発 音す る!通 りに/私/話 す
[私 が言 う通9に 発 音 して くだ さ い1
「,..と して 」 の よ うに立 場 や 資格 を あ らわ す揚 合 はpenを 用 い る。
72)kinn血a16?sa1直tpenaah菖an-yen.
食 べ る/肉!と/サ ラダ/だ 〆夕食
1晩ご 飯 に(!と し て)肉 や サ ラダ を食 べ た]
ほか に も 「二 」格 に対 応 す る タィ語 の前 置 詞 表 現 が い くつ か あ る と思 わ
れ る が,以 上 を基本 的 な用 法 として,対 応 関係 の確 認 をお こな っ た こ とに
してお き たい 。
6.rデ 」 格 と対応 す る タ イ語 前置 詞
「デ」 格 は 「二 」 格 とな らん で ,多 くの文 の意 味機 能 を形 成 す る 。 こ こ
で は そ の主 要 な用 法 につ い て の タイ 語 との対 応 関 係 をみ てみ よ う・
6.1.
動 作 行 為 の運 動 場 所 を しめすrデ 」 格 につ い て は 通 常thiiを 用 い る 。
二の揚 所 名 詞 を と もな う成 分 は文 頭 に位 置 して主 題 化 が可 能 で あ る。
73)thaankhaaoth宣 王r直an-aah互an.
食 べ る/ご 飯/で ノ食 堂[食 堂 で ご飯 を食 べ る]
74)目thiiYiip亡nr6tcaw童gthaaηs白ai,
で/日 本!車/未 然/走 る/側/左[日 本 で は車 は左 側 を通 る]
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なお,場 所 疑 問詞 文 の場 合 は前 置 詞thiiが 省 略 され る の が普 通 で あ る。
75)cathaankhaao-th宣a疋 〕kanthiin鍾idiiP
未 然 〆食 べ る/昼 食/互 い に/ど こ/い い
1昼食 は どこ で食 べ ま しょ うか]
r .・・の 中 で 」 とい う意 味 で用 い る揚 合 はthiiの 代 わ りにnaiを 用 い る
こ とも多 い 。
76)ph6mt5りthamりaannairoo叩aant鈎tも εp老εt-mooη 一ch直o.
私/助 動 詞/働 く/で/工 場/か ら/朝8時
[私 は朝8時 か ら工 場(の 中〉で働 か な けれ ば な りませ ん]
次 の例 の よ うに 「_■ に沿 う」 とい う意 味 で,taamを 使 う こ とも あ る 。
77)taamthan6nm爺khonk蝋aikh5っ ηy6?一yゑ2.
沿 う/道 路 ノあ る ノ人 ノ売 る/も の/た くさ ん
[道端 で は物 売 りの 人 が た く さん い る]
6.2.
ある限 定 的 な時 問,空 間,種 類 の範 囲,分 野 ・領 域 な ど の提 示 にはnai
あ るい はnaibandaa,..を 用 い る。
78〉phuukh首aoth宝is並unthlis心tnai工6Qk.
山/関 係 代 名 詞/高 い/一 番 ノで/世 界[世 界 で一 番 高 い 山]
79)naiphnj註 勾一n愈9,duαanthiinゑaothiis亡t.
で/年/一/月/関 係 代名 詞/寒 い/一 番[一 年 で一 番 寒 い 月]
8D)naまbandaaphδnlamゑaiph6mch5っpth血rianthiis亡t.
で/範 囲 ノ果 物/私/好 き/ド リア ン/一 番
[果物 の な かで 私 は ドリァ ンが一 番 好 き で す]
「スポ ー ッ で は」 「日本 の旅 館 で は」 な どの よ うに,特 定 の範 囲 を提 示 す る
よ うな場 合 は,文 頭 にdaanやtaamを 「デ」 格 相 当 と して用 い る 。
81)daankiilaan直nyph6mch5gpduuf丘tbっDn.
で/ス ポ ー ツ/そ の/私/好 き/見 る/サ ッカー
[ス ポー ツで は私 は サ ッカー を見 る の が好 きで す1
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82)taamrooqrε εmbき εpY宣 星P亡nンt5ηth5()trてx》りthゑo・
で/ホ テ ル1ス タイ ル/日 本/助 動 詞 ノ脱 ぐ/靴
[目本 の旅 館 で は靴 を脱 が な け れば な りませ ん]
6,3.
手 段,方 法,材 料 な ど を あ らわ す場 合 に っ い て はdOai,dooi,thaag
な どを用 い る。 そ れ ぞ れ の用 法は 固 定 して お り必 ず し も互 換 的 で は な い5)。
83〕paidQQith6ksii、
行 く/で/タ クシ ー[タ クシ ー で行 く]
た だ し,「 汽 車 で チ ェ ンマ イ ヘ行 く」 の よ うに 目的 地 ま で 明示 す る と,動
詞 連 動 文 を使 うケ ー ス が多 くなる よ うで あ る。
84)n的r6tfaipaithiaoChiaりmai.
座 る/汽 車/行 く/遊 ぶ/チ ェ ンマ イ
[汽車 で(汽 車 に乗 っ て)チ ェ ン マイ ヘ旅 行 に行 く]
.もっ とも 口語,話 し言 葉 で は次 の よ うに前 置 詞 な しで い う こ と も多 い 。
85)thaan(dOai〉tak亘ap,
食 べ る/(で)/箸 階 で食 べ る1
86〉paith6ksiidiikwaa、
行 く 〆タク シ ー!い い!よ り[タ ク シ ー で行 った ほ うが い い1
こ う した事 情 か らタ イ人 学習 者 の 中 に は,名 詞 成 分 を 目的語 と判 断 して,
r*箸 を食 べ る」,r*タ ク シ ー を行 く」 の よ うな誤 用 文 をつ くる こ と も多 い
の で注 意 が必 要 で あ る。 道 具 格 は通 常dαaiで あ ら わ され る。
87)karunaakhlanch血uldqaipaakkaa.
て 下 さい/書 く,'名 前,1で/ペ ン[ペ ン で名 前 を書 い て くだ さ い]
88)phautdua呈phaas益a隔Aηkrit.
話 す/で/英 語[英 語 で 話 す]
6〉 前 置 詞d・ ・i,d血aiに つ いて は坂 本(1988)に 比 較 的 詳 しい 考 察 が あ る。 手
段 ・方 法 ・道 具 格 のdooi,d血a三,thaaη の三 者 の用 法 につ い て は 明 確 な使 用 基 準 が
見 当 た ら ない.こ れ にっ い て は別 薔 を準 備 した い。
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言 語,文 字使 用 の場 合 はd飴iの 代 わPにpenを 使 うこ と も あ る。
89)khlanpen註ksう っnthaL
書 く/で あ る 、'文字/タ イ[タ イ文 字 で書 く1
材 料 の場 合 もd血aiを 用 い る。
90)dうokmaainiithamd直aikradきat.
花/こ の 〆作 る 、1で/紙[こ の花 は紙 で で きて い る1
91)aah溢anniipr亡Od血aikl田a,
料 理/こ の/味 をつ け る1で/塩[こ の料 理 は塩 で味 をつ け る1
郵 便や 交 通 輸 送 に関 して はthaaη を使 うこ とが多 い。
92)s6りc6tm盃althaaりpraisanii-aakaat.
送 る!手 紙/ほ う/航 空 便[航 空 郵 便 で手紙 を送 る]
93)paithiaophaak-n煎athaaηr6tfair面u兀thaankhr血aUbin～
行 く/遊 ぷ/北 部/で/汽 車 〆また は1方/飛 行機
[北部 へ 汽車 で旅 行 します か,飛 行 機 で旅 行 します か]
前 置詞 の か わ りにchai「 使 う」 どい う動 詞 を用 い る こ と もあ る 。 これ も
.動 詞連 動 文 の一 種 で,動 作 行 為 が よ り明 示 され る。
94)kh5Dりnak-n直kch直ir6tk}16ndii-kw直a,
もの/重 い/使 う/車/運 ぶ/ほ うが い い
[重 い も の は車 で運 ん だ方 が い い]
6.5,
理 由原 因 をあ らわすrデ 」格 との対 応 関 係 は 比較 的 は っ き り して い る 。
95)y亡trianphr52Pむai.
休 む ノ学 ぶ!か ら/病 気[病 気 で勉 強 を休 ん だ]
ph婚?は 元 来 「か ら」 「の でコ に相 当す る接 続 詞 で あ るが,こ こで は 前
置 詞相 当句 と して用 い られ る 。接 続 の態 様 は文 単 位,語 句 単 位 の双 方 に み
られ,こ こで は 後者 で 名 詞 が後 続 す る 。 ま た個 別 的 で は あ るが,「 ・一 で
忙 しい 」 と レ珍 形容 詞 文 のrデ 」 格 はk如 を用 い る ・
96)kbun_mε εyOny亡ukapkaanduu-1ε ε1色uk-n50L
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お母 さん/忙 しい/し てい る/と,'こ ど1世 話 す る/赤 ん 坊
[母親 は赤 ん坊 の世 話 で忙 しい]
こ こ で は 「*_世 話 に/と 忙 しい」 の よ うな誤 用 が あ らわ れ や す い 。
6.6.
次 は時 間,値 段,数 量 な ど限 定的 な状 況 をあ らわす 「デ」 格 で あ る。
97)りaan皿iisさtdainaindlO-wan.
仕 事"こ の/終 わ る/で き る/中/一 日[こ の仕 事 は一 日で で き る]
98)nanikn血O-aathitk5Dcath血 りwan-y亡tnaa-r5りn.
中/あ と1一 週 間/も1未 然!な る/休 暇/夏
[も う一 週 問 で夏 休 み に な る]
99)s面umaalikaaniinairaakhaamuエ 田nb直at.
買 う1時 計/こ の/中!値 段!一 万/バ ー ッ
[こ の時計 を一 万 バ ー ッ で買 っ た]
総 じ て,nai,n由raakhaaな どの語 句 を と もな うが,次 の よ うな数 量 を
あ らわ す場 合 は前 置 詞 を と もなわ ない のが 普 通 で あ る。
100)dins50niis5Dg-th鈎50-yen.
鉛 筆/こ の/二 本/50円[こ の鉛 筆 は二 本(で)50円 です]
「全 部 で」 「み ん な で 」 「一 人 で」 の よ うな語 句 は副 詞 的 な表 現 に な る
。
101)r飴mpend6kth鋤m6thaa-khon,
合 わせ る/で あ る 〆子 供/全 部/五 人[全 部 で子 供 は五 人 に な るユ
102)maaruamr6っnphleeOd血aikanth血k-khonthさ?、
来 る1集 ま る!歌 う/歌/で/互 い に/み ん な/し よ う
[み ん な で歌 を歌 い ま し ょ う]
103)thamkhwaam-sa?註atkhon-diao..
す る!清 潔/一 人[一 人 で掃 除 をす る]
以 上,「 デ 」 格 の 基 本 的 な 用 法 に対 応 す る タイ 語 前 置 詞 の表 現 につ い て ・








詞の所在 を対応 させることにより,理 解習得 を深めているといえる。重要
なことは学習者にとって目本語の格助詞がタイ語のどの前置詞 と対応,非





には注意が必要である。たとえば,k加 とい う前置詞は,「 二」格にも
【褒1】 ヲ格 との対応




nai 一th量i 一 c直a駐
w飴,kaa皿 ㍉
動 詞 連 動
【表21二 格 との対応














動作目的 着 点 関 係 変 化,資 格
タ イ 輩1
前置訓
th鉱 thii,nai kap,caak pen
【表3】 デ格 との対応










「デ」格にも充当する性質がみ られ る。kapを 「ト」格 とだけ限定して理
解 した場合,こ うした多義的な用法の習得に支障 をきたす ことにする。




【表1】 【表2】 【表3】 は本稿で考察 した日本語 の格助詞 「ヲ」格,「 二」
格,「 デ」格 に対応するタイ語前置詞の様相 を整理 してみたものである。
(一 の表示は空白で,対 応する前置詞が一般に見 られないことを示す〉
ここにあげたのは主要な対応例で,ほ かにもいくつかの個別的な用法に
っいては観察が必要 と思われる。格助詞の分類考察では 「場所」「手段」
といった個別の意味項 目でのふるまいと同時に,受 動文,使 役文,授 受構
文・ 目的文 といった文 レベルでのふるまいとい う双方からの観察が必要で
あるし,習 得に関してもその点を十分に心得ておく必要があろう。
今回の考察ではとくに 「二J格 における対応の多様牲が観察 されたが,
これは,「 二」格がもっとも多義的な性格を有するからで,指 導に際 して
も注意を要するところである。本稿では 「ヲ」格 「二」格 「デ」格以外
の格助詞や 「にとって」などの複合格助詞 とタイ語前置詞 との対応例につ
いては述べる余裕がなかった。学習者の格助詞習得に関する観察や誤用例
の分析などの問題 についても,今 後 とも継続的に資料を収集 しつつ,考 察
の機会を侯っこととしたい。
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